











     
                                              


















































一  剧团注册和剧人登记 
 
















演员匮乏。二是收入与其它剧种相去甚远。京、汉两剧种遥遥领先，演员 高月入 1000 元，且人数众多。而新























党曾制定过具有宪法性质的三部法律，一是《中华民国训政时期约法》（1931 年 6 月 1 日公布），二是《中华






















仰或二重性的，大致经历了一个从模糊不清到片面独断的过程。当时中华剧艺社（中艺，1941 年 5 月成立于重




《剧团组织要点》是实体性的法规，如何进行登记，还须有一定的程序性法规与之配套。1939 年 12 月至







当然，这并不是说在此之前成立剧团不必登记注册，实际上剧团登记由来以久，如社会部 1938 年 6 月就曾
先后核准陕西长安县党部所属西京铁血剧团（1937 年 12 月 3 日呈报）和汉口市党部成立新中国剧团。ix[ix]社
会部亦称，“查剧院剧团及剧人之管理或登记法规，本部并无成规”，“惟剧团组织、指导考核则属本部主管















剧本审查一起进行，由戏剧审查机构内部掌握的。在 1942 年以前，重庆市有戏剧审查委员会(1939 年 2 月成






























书杂志审查委员会（中审会）。据该会“组织规程”(1934 年 4 月 5 日)称，“中央宣传委员会为审慎取缔出版
物，增进审查效能，并减除书局与作家之损失起见，特设立本会”。xiv[xiv]由于当时上海是中国的经济、文化
中心，有几百家出版机构，占全国总数的 3/4 以上，所以中审会便择址上海，并于是年 6 月试行图书杂志审查工
作。后因《新生》刊载《闲话皇帝》一文开罪了日本人，中审会须负连带责任，而被国民党中执委宣传委员会
撤消，时间是 1935 年 7 月。战前，中审会实际只在上海试运行了一年，工作并没有全面铺开。直到 1938 年 7 月




下属的一个副部级单位，1938 年 10 月 1 日才正式挂牌办公，1940——41 年、1944 年以后名义上曾改隶行政
院，于抗战胜利后不久解散，主任委员一直是潘公展，鼎盛时工作人员有近百人。中审会主要职责是对全国的
图书、杂志、演剧、电影等进行审查管制，并指导各地的图书杂志审查机关（省市图审处及县市分处）xv[xv]。
从 1944 年起分设专门的戏剧电影审查所，命杜桐荪为主任。地方 先成立图审机构的是湖南(1938 年 8 月 9
日)，以后国统区诸省市陆续成立，另外沦陷区和出版物较少的地方(如青海)暂时不设。 










烈反对声中，1945 年 9 月 22 日，国民党六届中常会第十次例会决定，从该年 10 月 10 日国庆节起，取消新闻和
出版审查。随后，中审会解散，戏剧审查亦告终止。1946 年 2 月 9 日，国民党行政院以批复教育部社教司呈文
（福建省教育厅请示剧检权属案由）的形式，令教育部行文各省主管机关，取消戏剧演出检查。xvii[xvii]至



















审查的逻辑错位，而且消除了二者间的时间差。1942 年 2 月《剧本出版及演出审查监督办法》出台以后，又增加了试演和公演








ii[ii] 有关问题参见马俊山《1937：话剧突围》（《戏剧艺术》2002 年第 1 期）、《上演税与剧作家的职
业化》（《中国现代文学研究》丛刊，2002 年第 2 期）等文。 





v[v] 社会部档案，11——2——432 卷。 
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